＜記録＞関西学院・西宮上ケ原キャンパスの歴史的環境 : 関西学院構内古墳と上ケ原用水（第48回関西学院史研究会） by 中村 直人 & Naoto Nakamura
関西学院・西宮上ケ原キャンパスの歴史的環境
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写真１　関学古墳の石室内部
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図２　上ケ原古墳群の分布
（小林行雄「技術から見た古墳の様式」より転載）
図１　墳丘実測図（『関西学院考古』第３号より転載。一部加工）
写真３　古写真（1935 年ころ撮影）
（武藤誠「古墳のあるキャンパス」より転載）
写真２　現在の関学古墳
関西学院・西宮上ケ原キャンパスの歴史的環境
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図３　上ケ原の遺跡分布
［国土地理院「地理院地図（電子国土 Web）」に加筆］
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写真４　関学古墳の出土品
（『西宮市史』第７巻より転載）
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写真５　完成直後の関西学院と神呪池
（関西学院大学学院史編纂室所蔵）
関西学院・西宮上ケ原キャンパスの歴史的環境
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写真６　描かれた車塚古墳
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写真７　関西学院移転前の校地
（関西学院大学学院史編纂室所蔵）
関西学院・西宮上ケ原キャンパスの歴史的環境
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写真８　上ケ原用水
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表１ 「切死丹宗門御制禁寺請帳」にみる檀那寺の分布 
宗 派 寺 院 所在地（現在） 檀那軒数 
一向宗
 
禅　宗
真言宗
 
 
 
 
 
浄土宗
合計軒数
 
 
津門村念立寺
田邊村常永寺
小濱村豪摂寺
(佃村正行寺）
西宮海清寺 
甲山神呪寺
鹿塩村金龍寺
門戸村東光寺 
高木村大日寺
高木村法心寺
広田村豊乗寺
中村観音寺
越水村泉福寺
津門村昌林寺 
西宮市津門西口町
神戸市東灘区本山北町
宝塚市小浜 
(大阪市西淀川区佃）
西宮市六湛寺町 
西宮市甲山町 
宝塚市鹿塩 
西宮市門戸西町 
西宮市高木東町 
西宮市高木西町 
西宮市広田町
西宮市中前田町
西宮市越水町
西宮市津門西口町
 
３３
２
１
（２人）
２
１５
１１
５
１
１
１４
５
３
１
 
９４ 
 （註１）佃村正行寺は請負人（佃村居住）の檀那寺。軒数より除く。
（註２）甲山神呪寺は18Ｃ中頃まで神呪村（現西宮市神呪町・上甲
　　　　東園付近）に所在。神呪村との関係が深い。 
図４　『兵庫県武庫郡甲東村土地宝典』にみる上ケ原（部分）
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図５　大井滝用水水路図
（『西宮市史』第２巻付図「大井滝用水水路図」の主要部を転載。一部加筆）
関西学院・西宮上ケ原キャンパスの歴史的環境
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写真９　「仁川新井溝下荒地村割り証文」
（関西学院大学図書館収蔵）
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写真10　渓谷沿いの用水路
写真 11　伏樋
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写真12　岩壁を割る用水路
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写真 13　分水樋
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